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ALMANAQUE DE LOS OCHOS 
MES D E ABRIL 
1 3 8 8 , día 2 5 . T u v o l u g a r el p r i m e r a t a q u e d e 
l o s c o r s a r i o s m o r o s d e q u e t e n e m o s 
n o t i c i a s . Cuatro n a v e s d e s e m b a r c a r o n 
e n e l p u e r t o de S e s S a l i n e s . 
1718 , día 1 0 . F a l l e c e d o n R a f a e l B o n e t , e l 
p r i m e r n o t a r i o q u e t u v o n u e s t r a v i l l a . 
1 9 0 8 , d ía 19. I n a u g u r a c i ó n de l Centro de Cul-
tura d e S a n t a n y í , i n s t a l a d o e n e l p i s o 
de l c a f é B e n n a s s a r . 
1 9 3 8 , d ía 14 . U n a h e l a d a d e s t r u y e la c o s e c h a 
c a s i p o r c o m p l e t o . 
MOROS EN LA COSTA 
la noche de San Marcos 
i i 
Les decía a ustedes que 
p i ra tas y corsar ios inopor-
l u n a r o n de ma la m a n e r a a 
San tanyí . C u a n d o dieron 
m á s fuerte fué por los años 
que van de 1500 a 1600; pero 
an tes y después t ambién 
moles ta ron de lo l indo. 
Los moros venían del nor-
te de África, de Berbería , 
cuyos n idos m á s pob lados 
y audaces eran Túnez y, so-
bre todo, Argel. Vdes. saben 
c u a n cerca nos queda Argel. 
Algún viejo m a r i n e r o que 
tal vez me lea, a la vela y 
con b u e n viento, en 48 ho-
ras, se p lan tó en Argel. 
Las embarcac iones m á s 
u sadas —pr imero , exclusi-
vamen te , a r emo y, luego, a 
r e m o y vela— eran la fusta 
—larga y de bajo bo rdo , de 
u n a s t rescientas toneladas— 
el r a m p í n —un poco m á s 
pequeña— y la galera de la 
cual h a b l a r e m o s de ten ida-
men te al referirnos a los 
caut ivos , c o n d e n a d o s a re-
mar . 
No falta quien a c h a q u e la 
cu lpa a los cr is t ianos de las 
islas de Sicilia, Córcega, 
Malta... el h a b e r enseñado 
la m a l a cos tumbre de pira-
tear a los moros . Esto se 
hac ía a título ex t r ic tamen-
te par t icu la r , pues la Coro-
na de Aragón m a n t e n í a re 
lacionçs con los diferentes 
es tados del N. de África, 
m á s o m e n o s amis tosas . Las 
re laciones comerc ia les du-
r a ron has ta el siglo XVI. 
E n 1535 fué prove ído el últi-
m o consu lado de T ú n e z ya, 
pa r t i r de entonces decaye-
ron a causa de las bel icosas 
embes t idas de Barbar ro ja y 
Dragut . Desde estas fechas 
has ta pr inc ip ios del siglo 
pasado es tuvimos en guerra 
ab ier ta con los corsar ios 
afr icanos. 
Pe ro los l ad rones de mar , 
e sporád icamente , en todos 
los t iempos , se ace rca ron a 
las c o s t a s m a l l o r q u í n a s . 
Con u n a agresión a Calvià, 
los a t aques se vuelven se-
rios. Pocos meses después 
—16 de j imio de 1386—el 
Una encuesta de Perico 
G o b e r n a d o r Sagarriga avisa 
al Alcalde de Santanyí que 
u n a mul t i t ud de moros pre-
p a r a n un a t aque a r m a d o 
con t ra nuestra villa, «cosa 
que Déu no vulga». Ordena , 
p o r lo tan to , que se o rgan i -
ce una vigi lancia del l i toral 
y que las mujeres y n iños 
busquen u n buen refugio. 
Al cabo de pocas s emanas 
el m i s m o Gobernador , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de técni-
cos, visita Santanyí , con 
m i r a s a fortificarlo ya que 
n o con taba con n inguna 
defensa. P o r estos docu-
men tos —que debo a la 
generos idad de mi sabio 
maes t ro Mn. Antoni Pons— 
p o d e m o s af i rmar que nues-
tro t é rmino estaba ame-
n a z a d o pero nunca , has ta 
entonces , hab ía sido a taca-
d o p o r los moros . 
No pasó m u c h o t iempo 
sin que la a m e n a z a se hicie-
ra rea l idad : la noche de San 
Marcos de 1388, cua t ro na-
ves berber iscas desembarca -
ron en el puer to de Ses 
Sal ines. L a torre del predio 
de Sa V a l í — r o b u s t a cons-
t rucc ión gótica, alta has ta 
hacerse visible desde Cabre-
ra— dio aviso a la comarca . 
El aviso de esta torre —en 
lujosa fiesta nupcia l , al m o -
m e n t o de escr ibir estas lí-
neas— fué eficaz p o r q u e los 
m o r o s r e e m b a r c a r o n sin ha-
cer presa. 
El a t a q u e de la n o c h e de 
San Marcos t iene i m p o r t a n -
cia his tór ica po rque es el 
p r i m e r o de los m u c h o s que 
tendr ía que sufrir San tanyí . 
Espac iados , p r imero ; fre-
cuentes , después . A par t i r 
de 1492, c u a n d o los Reyes 
Católicos, con la conquis ta 
de Granada , obl igaron a los 
m o r o s a c ruza r el Es t r echo 
—junto con otras poderosas 
causas: avances turcos , En-
feudación de Barbar ro ja a 
So l imán , etc.— su sed de 
venganza les inci tó a u n 
c o n t i n u a d o a t a q u e a nues-
t ro l i toral . 
De ello h a b l a r é o t ro día . 
B. LLANERES 
Aunque nuestros titulares 
inviten a pensar que la pre-
sente encuesta es futbolística, 
no es asi. La quiniela del 
campo, la rellenarán diversos 
agricultores san tanyinenses, 
acerca de la cosecha probable 
de la actual temporada: «¿Có-
mo i endirán, el trigo, la ceba-
da, las habas, los pastos, las 
almendras," etc.l» 
Posemos ya, pues, —sin en-
tretenernos en preámbulos—a 
revisar el pronóstico de nues-
tros inierviuados y a esperar 
que el tiempo haga el escruti-
nio y designe el acertante 
máximo, que en esta ocasión 
no tendrá premio. A no ser que 
se lo ofrezcan sus propias tie-
rras en forma de cosecha 
abundante. 
** 
D. JAIME BONET ÑICO-
LAU «Ferrereta» (Peíito 
Agrónomo): «Debido a la de-
ficiencia en que se desarrolló 
la siembra a causa de las 
grandes lluvias cuidas en oc-
tubre, la cosecha de cereales, 
en conjunto, no pasará de re-
F O T O G R Á F I C O 
«SANTANYÍ» organiza u n 
concurso fotográfico en el 
que p o d r á n concu r r i r todos 
los fotógrafos af ic ionados 
que lo deseen. El t ema obli-
gado será de la villa de 
Santanyí . Las fotografías 
t e n d r á n el t a m a ñ o m í n i m o 
de 15 x 10 cen t ímet ros (pos-
tal). El p lazo de admis ión 
de los t rabajos finalizará el 
15 de nov iembre del co-
rr iente año . Se concede rán 
var ios p remios . (Las bases 
generales pueden leerse en 
esta Redacción) . 
Es de esperar que este 
concur so será bien acogido 
por todos los af ic ionados al 
arte fotográfico, que a pa r t i r 
de este m o m e n t o pueden 
empeza r a r emi t i rnos cuan -
tos or iginales gusten. 
SUSCRÍBASE A 
«SANTANYÍ» 
I N F A N T I L 
El concurso sigue viento 
en popa. Las n iñas son m á s 
dil igentes en contestar ; pero 
los ch icos t a m p o c o duer -
men . No sé que se h a b l a b a 
en la Redacción de u n a 
preciosa m u ñ e c a p a r a las 
n iña s concursantes . Y de li-
b ros y otras cosas más . 
¡Adelante, pequeños! 
He aqu í las soluciones de 
la s e m a n a pasada : 1.°, Cer-
vantes; 2.°, Beato R a m ó n 
Llull ; 3.°, Gutenberg; 4.°, Gó-
tico; 5.°, F . Bernareggi . 
La lección de hoy: Agri-
cu l tu ra . Espabi larse , m u -
chachos , que esta es la p e n -
ú l t ima t anda de preguntas : 
1.° ¿Cuántos met ros cua-
d r a d o s tiene u n a cuar te ra -
da? 2.° ¿A qué familia de 
El an tas per tenecen las h a -as, hab ichue las , guisantes, 
etcétera? 3.° ¿Qué p rop iedad 
t ienen las raíces dé las le-
guminosas en c u a n t o al 
a b o n a d o de l a s t ierras? 
4.° ¿A qué es deb ido el co-
lor verde de las p lan tas? 
5.° ¿Por qué es t an perjudi-
cial el «mata faves», en cas-
tel lano «Jopo»? 
guiar. Influirá también la 
mala preparación del terreno, 
en cuanto a la sazón y abo-
nos nitrogenados y al tiempo 
que ha tardado en llover. Al-
mendras habrá pocas. Alga-
rrobas, igual. Leguminosas, 
cosecha algo más que media-
na. Y buena, segura, la de 
higos chumbos, si una grani-
zada no la estropea...)) 
** 
D. ANDRÉS BURGUERA 
BONET «Clan) (Llombarts): 
«Habares, estupendos. Se pue-
de esperar mucho de ellos. 
Avena, bien. Cebada, aspecto 
regular. Trigo, muy bien. Ma-
la cosecha de almendras. Al-
garrobas, cero. Pastos, buenos. 
Me refiero como es natural a 
la zona de Llombarts, en la 
que espero superaremos la 
campaña del año pasado.» 
** 
D. JUAN FERRER BO-
NET «Salas»: «La cosecha se 
presentaba mal, pero con las 
recientes lluvias, ha mejorado. 
Los cereales, cabe esperar que 
si granan bien, superarán la 
mala impresión inicial que se 
tenia a causa de la escasez de 
abonos nitrogenados y a difi-
cultades de poder realizar el 
trabajo de siembra en buenas 
condiciones. Las habas plan-
tadas en terreno bueno, serán 
aceptables si el tiempo no es-
tropea el asunto. Pastos, floji-
llos. Almendras, nada. Y al-
garrobas, media cosecha.)) 
** 
D. JUAN MUNTANER 
CLAR «Majoral»: «Los haba-
res, son buenos. Las últimas 
lluvias, han colaborado gran-
demente en ello. El trigo pre-
senta buen aspecto, al igual 
que la cebada. Los pastos, no 
desmerecen. En cuanto a al-
mendras, creo que serán pocas 
las que se recojan. En general, 
la cosecha será mejor que la 
del año pasado)). 
(Pasa a ¡a pág. 4) 
SANTANYÍ 
F L O R E S 
El salón de sesiones del 
A y u n t a m i e n t o se ab r i r á pa-
ra la III Exposic ión de Flo-
res. Todos los af ic ionados 
a p o r t a r á n sus mace tas o ra-
mos . Será u n a fiesta educa-
do ra de la sensibi l idad. La 
convivencia con las cosas 
bellas afina el espíri tu. 
Nada tan espon táneamen-
te bello como las flores. 
Hemos de felicitarnos de 
que, de año en año , vaya 
creciendo la afición a las 
flores. Antes, en los patios, 
no bab ía m á s que u n «roser 
de cent fulles» y unas ma ta s 
de malvar rosa o de h ierba-
luisa, «per necessari». Lo útil 
prevalecía sobre lo extricta-
men te bello. P o r s imple in-
tu ic ión, poco a poco, hemos 
ido a p r e n d i e n d o que existen 
u n a s necesidades espir i tua-
les, des interesadas , que , al 
fin, cuen t an m á s que lo que 
se t r a d u c e en d inero . 
La p róx ima exposición 
d a r á mot ivo pa ra que, en 
nob le competenc ia , aparez-
can los m á s bellos ejempla-
res de los pat ios y j a rd ines . 
«SANTANYÍ» ap l aude con en-
t u s i a smo esta manifes tación 
de ref inada, popula r , cul-
tu ra . 
Ahora bien, «SANTANYÍ» 
qu ie re sugerir algo más . 
Como una prueba de 
nues t ro ind iv idua l i smo las 
flores despl iegan sus galas 
en la in t imidad de los hoga-
res de Santanyí , para el ún i -
co recreo de sus morado re s . 
«SANTANYÍ» quisiera que se 
genera l izara la cos tumbre 
de que en los ba lcones de 
nues t ra villa se a somaran ,de 
cabo a r abo del año , las flo-
res de cada estación. Sobre 
el aus te ro rostro de nues t ro 
pueblo , la sonrisa de una 
flor —geráheo, clavel, rosa 
míst ica— llevaría a todos, 
a nues t ros pa i sanos y a los 
que nos visi tan, el resplan-
d o r de Dios en sus flores. 
Media docena de casas t iene 
San tany í con sus ba lcones 
floridos. F lorezcan veinte 
más y nues t ro pueb lo —ex-
cepc iona lmen te l impio pol-
las calles y sus inter iores— 
se a d o r n a r á con esas d iv inas 
joyas que lo m i s m o satisfa-
cen a la pas tora que a Ta 
empera t r i z . 
E L DE TANDA 
El domingo 20, se celebró 
el homena je al Rvdo. señor 
E c ó n o m o , revist iendo, ho -
gaño, gran so lemnidad por 
ser el X aniversar io de su 
n o m b r a m i e n t o . 
Por la m a ñ a n a tuvo lugar 
la misa de c o m u n i ó n que se 
ofreció por su in tención. Y 
por la ta rde , en el Colegio 
de las R. F r a n c i s c a n a s y 
con asistencia de las au to -
r idades , se celebró un acto 
l i terario, con recital de poe-
sías, bailes regionales, etc. 
El C o r o Seráfico, can tó 
«l 'Hereu Riera» y «Cant 
dels aucells», a cua t ro vo-
ces y solo. 
El Rvdo. Sr. Rado y un 
representante de cada ra-
ma de A. C , felicitaron al 
Pá r roco y agradec ie ron su 
labor d u r a n t e estos diez 
años . 
Al final, el Rvdo. señor 
Vidal recibió, agradecido , 
var ios obsequios y expresó 
su grat i tud y nueva entrega 
a la par roquia . -
• * * 
T o m ó posesión de su car-
go de Médico Ti tu la r del 
2.° distr i to, nues l ro buen 
amigo D. Be rna rdo Vidal 
Escalas , a quien felicitamos. 
** 
El 16 del corr iente , en 
A. C , desarro l ló la confe-
•r^ncia I). José E. Fransov, 
Delegado de la Caja de Pen-
siones, bajo el t ema «Ganar, 
gastar, a h o r r a r » . 
La del día 23, la hizo el 
médico D. Cosme Ferrer , 
h a b l a n d o de ps iquia t r ía ac-
tual e m p l e a n d o el tema 
«Como puede ayudar se Un 
neuró t ico a si mismo». 
Datos facil i tados por el 
Registro Civil, cor respon-
dientes a los d ías del 10 al 
23 del corr iente , inclusives: 
NACIMIENTOS: Lorenzo, 
hijo de Miguel Rigo Bonet y 
María Rosselló Salva (Llom-
barts); Antonio , hijo de Mi-
guel Adrover Adrover y Se-
bas t iana Roig Barceló (Ca-
longe) y Miguel, hijo de 
J a i m e Rosselló Bonet y Ma-
ría J u l i a Adrover (Alquería 
Blanca) . 
DEFUNCIONES: Rafael 
P o n s Sintes y Anton ia Es -
calas Grimal t (Santanyí) . 
BODAS: Anton io Vidal 
F e r r a n d o con Magdalena 
Mas Sbert; Miguel Vidal 
Cánaves con Margar i ta Vila 
Mir; Miguel Vidal Manresa 
con Catal ina Vidal Sbert. y 
Miguel Barceló Rigo con 
Antonia Adrover Fer re r 
(Santanyí) . 
A m b a s conferencias fue-
ron muy ce lebradas po r la 
concur renc ia . 
* * -
El s ábado 12,. falleció en 
esta local idad el Veter inar io 
T i tu l a r D. Rafael P o n s Sin-
tes, quien, en el a ñ o 1921, to-
m ó posesión de su cargo en 
esta plaza, h a b i é n d o l o des-
e m p e ñ a d o desde entonces 
has ta su muer te , exceptuan-
do tres años, que ejerció en 
Mahón . 
Reciba su numerosa y des-
consolada familia, a la que 
el Sr. Pons consagró su vi-
da, nuestra m á s s incera 
muest ra de condolenc ia . 
** 
La Sra. Viuda de don 
R. Pons e hijos, ag radecen 
a la poblac ión su asis tencia 
a las h o n r a s fúnebres cele-
b r a d a s por el a lma del fina-
do, y al p ropio t i empo 
ofrecen su domic i l io en 
P a l m a : Concepción, 54-1.° 
Pa ra c u b r i r l a vacan te del 
Sr. Pons, ha sido n o m b r a d o 
Veter inar io T i tu l a r in te r ino 
de esta villa, D. J u a n Mira-
lies Bibiloni . 
Un É j es el campana-
rio É ¡ n í a Blanc 
Por iniciat iva de u n o s ve-
cinos de Alquer ía Blanca, 
en reun ión ce lebrada el 
mar tes de esta s emana , se 
acordó ins ta lar un reloj en 
una de las torres del c a m p a -
nar io de aquel s impát ico 
lugar, que será acop lado pa-
ra que dé las horas , a la 
c a m p a n a mayor . 
«SANTANYÍ» que ve con 
gran satisfacción todas las 
mejoras que se real izan en 
este munic ip io , ap l aude esta 
iniciat iva y, a la ,vez, hace 
un l l amamien to a todos los 
san tanyinenses con el fin de 
que colaboren a p o r t a n d o su 
grani to de arena , pa ra que 
pueda llevarse a feliz té rmi-
no tal innovac ión . 
Po r lo tanto , h a c i é n d o n o s 
cargo de la impor t an t e can-
t idad de pesetas que ha de 
repor ta r la instalación, agra-
deceremos cuan tos dona t i -
vos se nos envíen pa ra en-
grosar la suscr ipción abier ta 
por los vecinos r>e A l q u e r í a 
LA PRIMERA C O M U N I Ó N 
¡EN EL «RISKAL»! 
¿Qué? Has leído bien. Así contestó un n iño al 
preguntar le dónde hizo su p r imera c o m u n i ó n . 
Sólo r ecordaba la «gran fiesta» en el «Riskal». La 
culpa es de los p a p a d o s . Toda su p reocupac ión 
es: un buen refresco, vestir su nena de Santa Te-
resita y a su nene de San A n t o n i o . Y que no falten 
fotografías. Y muclio. . . m u c h o de todo. Pero ha-
cerles c o m p r e n d e r el p r i m e r beso de Jesús , las 
huella de luz y ca lor que deja en su corazón este 
p r imer encuen t ro , a d o r n a r l e su corazonci to de 
oro con flores y rosas de a m o r y vivos deseos de 
recibirle d ignamente , l levarles al pie del sagrar io 
para saludarle . . . ¡Oh! P e r d ó n a m e , papá o m a m á . 
Sin querer te es taba h a c i e n d o un se rmón sin pen-
sar que tienes m u c h o a p u r o estos días: el traje 
nuevo, el refresco, u n a c o m i d a ex t raord ina r i a , 
invi taciones , fotógrafo, etc. Es ve rdad . Tienes un 
t rabajo agotador. . . 
E n t e n d á m o n o s . Me parece m u y hien que so-
lemnices este día. Vestido b l anco c o m o su a lma . 
Acompaña r l e , c o m o p a p a d o que eres. 'a comulgar , 
Eero con tu a lma lo m á s b lanca posible. Y t am-ién a lgunas fotografías y a lgún refresquito, que 
no cae ma l . Pe ro no le a to rmen te s con tanto pre-
para t ivo externo. Ni con poses todo el día de la 
c o m u n i ó n . Ni le a to rmen te s sus piececitos con 
visitar a todo el pueb lo . 
Napoleón , des te r rado , u n día pregunta a sus 
generales: «¿Qué día pensáis fué el m á s grande de 
mi vida?» Los generales, pa ra dar le gusto, van re-
c o r d á n d o l e fechas y m á s fechas des lumbran tes : 
«Su elevación al t rono». «La en t rada tr iunfal en 
París». «Aquella victoria...» Napoleón no aguan ta 
m á s y les dice: «El día m á s h e r m o s o de mi vida 
fué el día de mi p r i m e r a c o m u n i ó n » . H u b o un 
si lencio ex t r año . Nadie esperaba aquel la salida 
del gran genio de la guerra. . . Uno de los genera-
les, í ) rouol , quedó v ivamente impres ionado . Re-
cordó aque l l a hostia b lanca , s ímbolo de la paz de 
su conc ienc ia infantil y una lágr ima rodó por las 
meji l las del viejo militar. . . Napoleón entonces le 
puso su m a n o en el h o m b r o y le dijo: «¡Bravo, 
Drouot , sois el ún i co que m e habé i s comprendido!» 
P a p á y m a m á san tany inense y tú que me 
lees, ¡bravo! si me has c o m p r e n d i d o . Que a tu 
hijo le quede g rabado pa ra toda la vida el p r imer 
ab razo de Jesús , y no el recuerdo de tan to lujo... 
E n h o r a b u e n a . 
TU AMIGO 
Ayuntamiento de Santanyí 
III Concurso de flores 
Se ce lebra rá bajo el pa-
t roc in io de esta Magnífica 
Corporac ión , en el Salón d e 
Sesiones, el d o m i n g o 11 de 
m a y o de 1958. 
La Exposic ión será de flo-
res co r t adas y macetas . 
Como ya es cos tumbre , 
el J u r a d o estará fo rmado 
por señori tas de la Sección 
F e m e n i n a de P a l m a . 
Para in fo rmac ión pueden 
dirigirse a la señor i ta F r a n -
cisca Aguiló Adrover, Dele-
gada Local . 
Espe ramos que la Expo-
sición de este a ñ o superará , 
si cabe, las de años an ter io-
res, que tan al to pus ieron el 
n o m b r e de Santanví . 
Buzón de 
«SANTANYÍ» 
Bar to lomé Vidal Rigo, 
nos escribe desde P u e r t o 
Mar del Plata (Buenos Ai-
res): «Mis felicitaciones a 
redactores y co laboradores 
de «SANTANYÍ». El per iódico 
está muy bien. Y para po-
derlo valorar , no hay c o m o 
vivir lejos d e nuestra quer i -
da villa». 
Agradecidos, T o m e u . 
* * 
El mús ico Toni Covas 
nos remite , desde Caracas , 
u n a car ta más alegre que 
u n cha-cha-cha : «¡Por fin 
h a n l legado hasta mí, dos 
n ú m e r o s de vuestro qu ince -
nal! Fel ic idades por el sa^ 
bor san tany inense que im-
pr imís a todos los t rabajos . 
P a r a los que vivimos lejos, 
t iene u n a impor tanc ia tre-
m e n d a . No os olvidéis de 
remi t i rme , por vía aérea, to-
dos los n ú m e r o s que vayan 
apa rec iendo . Disfrutaré co-
m o u n a vaca...» 
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E n est.e segundo capí tu lo 
(iel His tor ia l del C. D. San-
tanyí , voy a re la tar desde el 
a ñ o 1949, en que de nuevo 
tuv imos fútbol, bas ta la 
t e m p o r a d a 1952-53, en la 
cua l se logró el ascenso a 
I Regional . 
En 1949, después de per-
m a n e c e r dos años comple-
t a m e n t e al margen de toda 
ac t iv idad ba lompéd ica , un 
grupo de jóvenes, capi ta-
neados por J u a n i t o Roca, 
funda ron el C. D. Águilas, 
t en iendo como c a m p o «Sa 
Tala io la» . Fué época verda-
d e r a m e n t e difícil, ya que la 
cuest ión económica la te-
nían que resolver los pro-
pios jugadores con sus mo-
des tas apor tac iones , efec-
t u a n d o sus desplazamientos 
en camiones de carga, pa-
gados, na tu ra lmen te , p o r 
eilos mismos . 
P r o n t o el equipo desper-
t ó s impat ías y el público lo 
tomó en consideración, por 
el e n o r m e en tus iasmo de 
todos sus jóvenes jugadores. 
En él p r imer campeona to 
de Águilas se "logró el se-
g u n d o puesto y en vista de 
la buena m a r c h a del novel 
con jun to , en la t emporada 
siguiente se federó, toman-
do de nuevo el n o m b r e de 
C. D. Santanyí . Otra vez fué 
president% el nunca —en 
¡pro del fútbol— bien pon-
d e r a d o , Rafael Amengua! . 
Se tomó parte en el Cam-
peona to Regional (esta tem-
po rada h u b o una sola 
categoría Regional), te rmi-
n a n d o sub - c ampeón en 
e n c o n a d a lucha c o n el 
C. D. Petra . 
La t emporada 51-52 el 
equ ipo figuró en III Regio-
n a l } ' ¡cómo no! de nuevo 
c o n s i g u i ó el. p r imer puesto 
d e l grupo, clasificándose 
para d i spu ta r la final con 
el San Carlos. Se jugó el 
p r imer encuen t ro en San-
tanyí , venciendo los nues-
t r o s (3-0); el segundo par t i -
d o , d i spu tado en Pa lma , lo 
pe rd imos por (4-1). Se de-
signó el c a m p o del España 
de L l u c h m a y o r , como terre-
no neut ra l , para decidir el 
c a m p e o n a t o , s iendo nece-
sar ios tres nuevos pa r t idos 
(los dos p r imeros con sus 
cor respondien tes p ró r rogas ' 
t e r m i n a r o n en empa te ) has -
ta que finalmente el San 
Car los venció po r (3-1) en 
un pa r t ido en que el arbi-
tro, «nuestro an t iguo cono-
cido» Sr. Ripoll, hizo todo 
lo posible para p roporc io-
n a r n o s la der ro ta y frustar 
con ello el apoteósico reci-
b imien to que con a c o m p a -
ñ a m i e n t o de mús ica se tenía 
p r e p a r a d o a los jugadores . 
De todos m o d o s se consi-
guió el ascenso a I Regio-
nal , que al fin de cuen tas 
era lo que la afición de-
seaba . 
E n esta t e m p o r a d a cabe 
des tacar la . i naugu rac ión 
del c a m p o de «Es Pou», en 
p a r t i d o de c a m p e o n a t o 
frente al C. D. Santiago, el 
día 25 de nov iembre de 
1951. Venció el Santanyí 
p o r (3 1), s iendo Adro ver 
e l j u g a d o r q u e tuvo el h o n o r 
de lograr el p r imer gol en 
el nuevo c a m p o . 
Pa ra que se tenga u n a 
idea de quienes eran los 
jugadores que entonces for-
m a b a n la plant i l la del San-
tanyí , ah í va la a l ineación 
del equ ipo inaugura l del 
c a m p o de «Es Pou»: Vidal; 
A. Fer rer , Roig V., Escalas 
—este soy yo—; Gfimalt I, 
Roig .1.; J a u m e , Miquel, 
Adrover , Roca y Sit jes. 
M. METGE 
SABÍA Vfl. W... 
... ACTUA I.M ENT E Sa n ta n y í 
cuen ta con 5.322 habi tan tes , 
inc lu idos los de los lugares 
de Alquer ía Blanca , Calon-
ge y L lombar t s . 
. . .LA extensión del té rmi-
no a lcanza los 123'83 kms . 
cuad rados , correspondien^ 
do po r lo tanto a cada kiló-
met ro c u a d r a d o 43 hab i -
tantes . 
. . . E L p resupues to m u n i c i -
pa l asc iende a 785.305*52 
pesetas. 
Bod a en Sa Vall 
MATEO GRIMALT SUÑER 
F A B R I C À 
D E Q U E S O S Y 
M A N T E Q U I L L A S 
PRODUCTOS EXQUISITOS ¡PRUÉBELOS! 
Santo Domingo, 11 LLOMBARTS (Santanyí) 
(De nuestro enviado espe-
cial). — El pasado sábado , 
día 19.en la linca de Sa Vall, 
se un ie ron en m a t r i m o n i o 
el médico D. F ranc i sco Vi-
lardell Viñas con la señori ta 
Leonor March Delgado. Les 
dio la bend ic ión el Sr .Obis-
pó, y ac tua ron de padr inos , 
el abue lo de la desposada , 
D. J u a n March O r d i n a s y la 
m a d r e del con t rayen te d o ñ a 
Mercedes Viñas, representa-
da por su hija María. La 
Capella Clásica, in terpre tó 
bellas composic iones . Asis-
t ían n u m e r o s a s personal i -
dades . 280 invi tados . 
* * 
Des taquemos la d is t inción 
que se h izo a Santanyí , al 
invi tar al Sr. Alcalde D. Ga-
briel Adrover . 
. * * 
T e r m i n a d o el acto religioso 
— en los j a rd ines , d o n d e se 
h a b í a n ins ta lado mesas y 
sillas b lancas , metá l icas— 
se sirvió un «cock-tail» a los 
asistentes. 
** 
El c a m p o de tenis —habi -
l i tado para c o m e d o r — a p a -
recía be l l amen te a d o r n a d o 
con profusión de flores. F i -
guraba una larga mesa 
pres idencia l . L o s d e m á s in-
vitados, d i s t r ibu idos en pe-
queños grupos, en ot ras 
mesas. U n a Orques ta de 
Cámara de Rarce lona , con 
quince profesores, amen izó 
el a lmuerzo . 
** 
El m e n ú servido fué este: 
Sa lmón a h u m a d o , caviar 
del I rán, votka* extracto de 
m a r m i t a con tué tano de va-
ca, Langosta con las salsas 
de Jocke) ' , T r ami t e r 1955, 
pou la rdes de Sa Vall en ca-
cerola al Opor to Viejo, Chà-
tea u L a f f i tte 1951, fresas de 
Ramboui l le t con he lado de 
na ta y per fumado al Pista-
che, Veuve Clicquet 1952, 
tar ta nupcia l , m o k a y l ico-
res. ¿Qué tal? 
** 
Fina l i zado el a lmuerzo , 
en la sala cont igua al come-
dor, los novios in ic ia ron el 
baile, a los acordes de la or-
questa pa lmesana de Pedro 
Sánchez. 
** 
La mayor ía de cabal leros , 
vestían chaqué . Las señoras , 
saco, t rapecio y otros mode -
litos que no sabemos que 
n o m b r e dar le pe ro que m u y 
bien pudiera ser globo des-
h i n c h a d o . 
** 
Detalle m u y impor t an t e 
es el reseñar como iba ves-
t ida la novia. Así: Modelo 
de gran sencillez de l íneas, 
de raso b lanco , con encajes 
y man to , creación de F lo ra 
Villareal de Madrid . Luc ía 
un col lar b l anco de perlas , 
ani l lo y pendien tes de br i -
l lantes. 
** 
Con mot ivo del aconteci -
miento , en Ses Salines, se 
ce lebraron actos popu la re s . 
El sábado , verbena , consu-
mic ión ^- l icores, refrescos, 
pas tas—gra tu i t a . Y el do-
mingo, ta rde t aur ino-mus i -
cal , con la co laborac ión de 
«El Empas t re» . 
*^* 
Así lo v imos . Y así lo 
con tamos . 
Bartolomé Estarellas 
C U C H I L L E R Í A ¥ F E R R E T E R I A 
**** 
M á q u i n a s de c o s e r m a r c a SINGER 
Representación motocicletas: 
Mymsa - Lanch 75 - Ser 65 - Emeuve MV 
Cadena de h ie r ro pa ra cor t inas a 1'50 ptas. me t ro 
B. Catany, 8 - Fe lan i tx — Pl . Mayor, 30 - San tany í 
¡ L L E G O EL F L U I D O E L É C T R I C O . . . ! 
¡ L L E G A EL V E R A N O . . . ! 
Frisice. Hogel 
Hoover-Hogel * % Roa 
Concesionar io : 
Tomás Darder Hevia 
Av. Ale jandro Rosselló, 7 9 - 8 1 - PALMA 
* * 
E N SANTANYÍ : P laza Mayor, 2 9 
Un redac tor de «SANTA-
NYÍ» estuvo presente en el 
acontec imiento de Sa Vall. 
—¿Invitado? 
—No. Valiéndose de u n a 
de las m a ñ a s tan p rop ia s 
en el per iodismo. 
—¿Cuál? 
—¡Misterio!... 
** 
Toros en Ses Salines, po r 
gentileza de la familia 
March. Carros, camiones . 
Gente. Mucha gente. D e m a -
siada... Es tuvimos j u n t o a 
una anc iana . 
—No he visto n u n c a toros 
—nos dijo antes de empeza r 
la función—. 
Y la pobre , al finalizar la 
ta rde , repit ió: «No he visto 
n u n c a toros...» 
** 
Para tener la loca l idad 
asegurada , la «Peña del 
Humor» se t ras ladó a la 
corr ida en el camión diesel 
de Antonio . 
O c u p a m o s plaza en el 
m i s m o y lo que vimos;— por 
entre las r a m a s de un árbol , 
con tan ta gente e n c a r a m a -
da c o m o hojas tenía— fué: 
En el p r imer toro, la espa-
da por los aires. E n el se-
gundo , la suelta. Y en el 
tercero, las espaldas de u n a 
p r imavera l pareja... 
** 
Menos mal que —eso s í -
p u d i m o s dele i tarnos escu-
c h a n d o el magnífico reper-
torio de la b a n d a «El E m -
pastre». 
Si l legamos a ser sordos , 
hub iésemos regresado a ca-
sa sin en te ra rnos de «ná». 
* * 
N o r nos p o d e m o s que ja r 
del mes de abri l . 
A los que nos fa l laban 
u n a s «brusques», nos las h a 
servido en a b u n d a n c i a . 
** 
Los «peques» r e sponden 
magníf icamente a las pre-
guntas de nues t ro Concurso . 
Nunca nos h u b i é r a m o s 
imag inado que los papas 
fuesen t a n inteligente-. . 
Y h a b l a n d o de n iños . 
;¡Qué bien p a t i n a n los nues -
tros! 
Perdón; los de Vdes... 
* * 
Se acercan los «reba-
ñitos». 
Nuestro cordero , b r i n c a 
de contento. . . 
** 
Molinillo!... 
PEPK E F E 
N o t a de la R e d a c c i ó n 
Hemos recibido u n «br in-
co» a n ó n i m o que h a b l a de: 
«luz nueva , pagos nuevos , 
etc.» 
P o r ignora r su p r o c e d e n -
cia, h a ca ído en saco roto 
4 SANTANYÍ 
G E N T E Q U E P A S A 
María Dolores 
Llorente 
La t a rde cae; el frío m a r -
c h a a pasos cortos y ellos 
t raen , con su pisar pecul iar , 
a Mary Loly Llorente , «El 
Abate Miçhon» de la sección 
grafològica de «SANTANYÍ». 
Mary Loly a n d a d e p u n t i t a s , 
c o m o u n pajar i to friolero. 
L a t a rde es gris. Unas gotas 
d e lluvia en la ven tana nos 
inv i t an a decir algo... Le pre-
gun to a Mary Loly: 
—¿Cómo se te ocur r ió de-
d ica r te a la grafologia? 
— C u a n d o es tud iaba Dere-
c h o . Un día supe que un ju-
r i sconsul to del siglo XIV, ita-
l iano , Baldo de P e r u r a era 
u n gran grafólogo. Quise sa-
be r de que t r a t aba la grafo-
logia y al poco t i empo, hac ía 
es tudios a toda la famil ia . 
—¿Qué es grafologia? 
—El es tudio del carác te r 
p o r la escr i tura . No cabe du-
d a de que h a y u n a re lac ión 
en t r e el ca rác te r y el gesto. 
—¿Crees que la grafologia 
es u n a ciencia? 
—Sí lo es; t iene su ciencia , 
su clasificación y su méto-
d o . Es tud ia las reacc iones 
psicofisiológicas. 
—¿Son sinceros los escri-
tos env iados a un grafólogo? 
—El ve rdadero d o c u m e n -
to in teresante pa ra el grafó-
logo, es la car ta ín t ima ; es-
cr i ta s ince ramente y con 
espon tan iedad . Es d o n d e el 
q u e escribe vuelca los ca-
rac teres grafológicos. 
—¿Contesta la v e r d a d «El 
Abate»? 
Las cejas de Mary Loly 
se l evan tan y sus ojos p ro-
fundís imos se l levan para 
sí todo lo que nos rodea. 
—Sí, comple t amen te , aho -
r a que es difícil d a d o los es-
cri tos t an escuetos. 
—¿Puede ser útil la gra-
fologia pa ra e n m e n d a r de-
fectos? 
—La grafologia no tiene 
p o r mis ión sacar defectos 
ni cua l idades . Más b ien es 
u n es tudio ps íquico . 
—¿No sería in teresante el 
es tudio de las recetas que 
recibe tu mar ido? 
—No, ya que el méd ico en 
el m o m e n t o de hacer la re-
ceta, está bajo la influencia 
de un t raba jo técnico que 
absorbe po r comple to su 
personal idad . 
Ya casi es de noche; Mary 
Loly mi ra el reloj y se levan-
ta r á p i d a m e n t e . 
—Mis niños, te dejo... 
Yo in tento persuadi r la . 
—Quéda te u n poqui to 
más . 
No se queda; se va con pri-
sas, c o m o si ya oyese las vo-
ces de sus cua t ro hijitos 
dándo le la bienvenida . 
CATY JUAN DK CORRAL 
C O L A B O R A C I Ó N 
E n mi infancia , los versos de Calde-
rón me pa rec í an tan excelentes, por su 
i n t r i n c a d o b a r r o q u i s m o , c o m o a los 
caba l le ros an ter iores a Cervantes los 
l ibros de aven turas , c o m o hoy a cierto 
públ ico , la novela pol ic íaca. Creo que 
son m u c h o s los n iños que h a n a d m i r a -
do sin en tende r su sent ido el pr inc ip io 
a l t i sonante de «La v ida es sueño» («Hi-
pógrifo violento...») y el no m e n o s 
i m p o r t a n t e p a r l a m e n t o de Segismundo 
en d é c i m a s que en b u e n ma l lo rqu ín 
d i r í amos «desbaratades». Hasta mayor 
no supe que el hipógrifo era un cabal lo 
que h a b í a d e s p e ñ a d o a la d a m a a n d a -
riega al e n t r a r en las «arenas» de Polo-
nia —que entonces , c o m o aho ra , carecía 
de mar— y q u e «el pez que no respira» 
respira perfectamente , y que no h a y 
m á s razón pa ra l l amar l e abor to a u n 
pez que a un. cordero . Pero en tonces 'no 
me i m p o r t a b a n a d a de esto, po rque 
tenía o c h o años . 
Na tu ra lmen te , al c u m p l i r ^algunos 
m á s fué decrec iendo mi a d m i r a c i ó n 
por Calderón , que hoy s i tuar ía po r 
debajo de Lope y de otros autores me -
nos br i l lan tes , an ter iores a Calderón, 
que nos parecen m á s actuales . 
Pe ro la indiferencia por el Gran 
Retórico que abusó c o m o nadie del 
floripondio —Góngora es m á s fino y 
til de Calón 
García Lorca m á s gracioso— no debe 
imped i rnos reconocer que en «La vida 
es sueño» al ienta, pese a todo, u n a 
innegable poesía, y que sus «Autos» 
(«rozando la herejía» según el P a d r e 
Amalfi) poseen una gran belleza esce-
nográfica. Si no temiera ser mal inter-
pre tado , dir ía que Calderón se ant ic ipó 
a las modernas- revistas. Luces, vesti-
dos, música y bal let son los pr incipales 
recursos de que se vale Calderón en 
estas d iscut idas y desconcer tantes p ro -
ducciones . 
Mart ín Mayol y X a m —dos magnífi-
cos art istas, quer idos y a d m i r a d o s en-
tre nues t ro púb l ico— trabajan en estos 
m o m e n t o s en homena je de uno de los 
más ce lebrados «Autos» ca lde ron ianos 
que será represen tado a pr incipios de 
ve rano en la plaza de San Franc i sco . 
El Ayun tamien to de P a l m a ha sido 
m u y felicitado por tan feliz iniciat iva, 
que debemos agradecer pa r t i cu l a rmen-
te a J o a q u í n Maroto. 
LORENZO VILLALONGA 
(Exclusivo para «Santanyí») 
N. de la R. — Lorenzo Villalonga, 
Doctor en Medicina, Psiquíatra. Autor de 
«Desenlace en Mont lleó))—Premio Ciu-
dad de Palma, 1957—«Beam», «Mort 
de Dama)), etc. 
M U E B L E S S E R R A 
EXPOSICIÓN: Calvo Sotelo, 12 
F Á B R I C A : H o s p i t a l , 17 
M A N A C O R 
LOS BARES D E CATEGORIA SIRVEN 
CAFÉS MALLORCA 
Casa Central : Huer to Torrel la , 80 - Teléfono 4947 
Despachos : Puer ta San Antonio, 8 - Teléfono 7227 
Mercado Olivar: Puesto 1330 
PALMA DE MALLORCA 
impreso en los talleres de Edif. Ramón Lluü - Felanitx 
la quiniela 
del campo 
(Viene de la 7." pág.) 
D. JAIME PONS VIDAL 
«Son Pons» (Alquería Blan-
ca): «Serán buenas las habas 
«primerenques)). Las «tarda-
nes» dejarán mucho que de-
sear. Los cereales, en conjun-
to, malos, debido al «diluvio)) 
de la víspera de San Francis 
co, que hizo imposible efec-
tuar las faenas de laboreo a 
su debido tiempo. Se hace 
notar también la falta de 
abonos nitrogenados. La cose-
cha de leguminosas será tar-
día, pero, al parecer, bastante 
buena. Algarrobas, habrá po-
cas. Y almendras, escasas.)) 
* * 
D. NADAL VIDAL RIGO 
«Jordi» (Jefe de la Herman-
dad de Labradores): «La pers-
pectiva de la cosecha en gene-
ral, es mala, porque a pesar 
de lo avanzada que está, «no 
hi ha cap corterada que pu-
gui donar cinc cavaions». De 
almendras y algarrobas, por 
desgracia, poca cosa habrá, 
por lo tanto mi impresión es 
que «es torts, l'any qui ve, 
han de volar baixos». 
** 
Leídas que fueron las ante-
riores quinielas, quedamos en 
espera dei escrutinio definiti-
vo que se practicará en las 
eras. Recordando que «no se 
pot dir blat, fins que se te 
dins es sac...)) 
Barcelona. — Un avión de 
la Compañ ía «Aviaco», pro-
cedente de Zaragoza, ha 
caído al m a r cerca de Cas-
telldefels, perec iendo l a s 
dieciséis personas que en él 
via jaban. 
Rabat . — Ha d imi t ido el 
gobierno mar roqu í . Un es-
crito dir igido al Sul tán, sus-
crito por los dir igentes polí-
ticos rivales del Istiqial, ha 
provocado la crisis. 
Bruselas. — El Rey Baldu i -
no de Bélgica, ha inaugura -
do oficialmente la Exposi -
ción Universal de Bruselas . 
Pa lma . — Un avión de la 
Compan ía Iberta, ha efectua-
do un aterrizaje forzoso en 
el hue r to del Seminar io d e 
P a l m a . Han resul tado ilesos 
todos sus ocupantes . 
Madrid. —Con motivo del 
c incuen tenar io del I.Ñ.P. se 
concede un premio de 2.000 
pesetas a los beneficiarios 
del subsidio de vejez, que 
h a y a n c u m p l i d o los 80 años . 
Plusmarca 
en Radio 
3.746,90 
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